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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Cette statue-menhir fut recensée lors de la prospection du contexte environnant le site
mégalithique du Monte Revincu. Elle se dressait dans les hauteurs du massif de Tenda
sur  le  versant  oriental  du Monte  Fillette  qui  culmine à  842 m.  Aucun chemin n’est
indiqué dans ce secteur, pourtant le site est un lieu de passage encore utilisé par les
bergers qui, depuis le hameau de Casta, peuvent rejoindre une petite zone de pâturages
actuellement quasiment recouverte par un maquis épais. Ce petit col permet également
le passage entre la vallée de l’Ostriconi et la plaine de Casta qui constitue la grande
zone agricole de la région d’Agriate. Malgré une prospection systématique aucun autre
site n’a été recensé dans les alentours mais la lisibilité des lieux est rendue difficile par
la densité de la végétation.
2 Description du monument :
Hauteur totale : 222 cm ;
Largeur moyenne : de 30 à 33 cm ;
Épaisseur moyenne : de 16 à 12 cm ;
Largeur à la base : 33 cm ;
Largeur des épaules : 38 cm Largeur de la tête : 42 cm ;
Nature de la roche : granite.
3 La statue-menhir d’U Zitellu est brisée en trois fragments,  elle a été taillée dans un
granite  de  très  bonne  qualité  qui  ne  semble  pas  provenir  de  son  environnement
géologique immédiat.
4 Sa silhouette est gracile et régulière, il s’agit de l’un des monuments les mieux sculptés
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fût,  de  section quasi-rectangulaire,  semble  avoir  été  régularisé  par  bouchardage ;  il
rétrécit légèrement au niveau de la base en forme de socle.
5 Les  attributs  sculptés  sont  très  érodés  mais  visibles  dans  de  bonnes  conditions
d’éclairage.  La  partie  supérieure  du  visage  paraît  avoir  été  martelée  à  une  époque
ancienne,  seule la  base du menton est  conservée,  celui-ci  se prolonge par un motif
subrectangulaire jusqu’au niveau de la ligne claviculaire incurvée. Ces trois éléments
anatomiques sont oblitérés mais leurs traces subsistent encore.
6 L’emplacement des oreilles est occupé par deux larges protubérances caractéristiques
des statues-menhirs des Agriate.
7 Le schéma pectoral,  figuré  en creux,  est  en forme de X et  deux cupules  quasiment
indistinctes de 3 cm de diamètre s’inscrivent à l’emplacement des seins.
8 Dans le dos, la nuque est bombée et arrondie tandis que la figuration des omoplates en
relief et de la colonne vertébrale en creux se distingue à peine.
9 La statue-menhir U Zitellu présente toutes les caractéristiques du groupe du Nebbio
mais  avec  une  morphologie  générale  comparable  à  celle  de  l’exemplaire  de  la
Curnadoghja (Albertacce). Les comparaisons s’établissent en particulier pour le dessin
de la tête et la base du socle qui avait  été interprété sur la Curnadoghja comme la
figuration des  pieds  (Weiss  1966).  En outre le  motif  situé dans le  prolongement du
menton  de  la  statue-menhir  d’U Zitellu  est  comparable  à  celui  représenté  sur
l’exemplaire de Luzzipeu (Calenzana) (Grosjean 1955).
10 L’inventaire des statues-menhirs de la Corse vient de s’enrichir de deux monuments
supplémentaires dont l’étude apporte de nouvelles données pour la connaissance de ces
œuvres de l’art mégalithique insulaire. L’objectif plus général de la recherche s’inscrit
dans  la  collecte  d’éléments  pour  une  meilleure  caractérisation  des  groupes  micro-
régionaux actuellement définis (D’Anna et al. 1995 ; Cesari, Leandri 1996) et dans une
analyse plus affinée des contextes géographiques et écologiques. Cette documentation
compatible avec la Carte Archéologique Nationale, est établie en vue d’une publication
et enregistrée dans une banque de données informatisées afin de servir de base de
gestion à la recherche et à la conservation, non seulement des statues-menhirs, mais
également de l’ensemble des manifestations mégalithiques de la Corse.
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Fig. 1 – Statue-menhir U Zitellu, vue de face
Cliché : F. Leandri (Afan).
 
Fig. 2 – Dessin de la statue-menhir U Zitellu
Dessins : F. Leandri (Afan).
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